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 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 15 dez. 2010. 
PORTARIA N. 713, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2010. 
 
 
 
 
Designa Comissão Multidisciplinar para 
elaboração de norma interna que disponha 
sobre regras e diretrizes para a contratação de 
serviços terceirizados (STJ 2464/2009). 
 
 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 94, inciso IX, letra “p” do Regulamento da Secretaria. 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores Sérgio Almeida Lopes, matrícula S046560, 
Allan Araribóia Oliveira Carneiro, matrícula S040465, Walber Rondon Ribeiro Filho, 
matrícula S051262 e João Santos Marinho Júnior, matrícula S023463, para, sob a 
presidência do primeiro, compor Comissão Multidisciplinar para elaboração de norma 
interna que disponha sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços 
terceirizados. 
Art. 2º Os trabalhos deverão iniciar-se em 1º de fevereiro de 2011, com 
prazo de 60 dias para conclusão. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
 
 
 
FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA 
 
 
 
 
 
 
